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SALAH satu disiplin seni visual yang selalu disalaherti dan 
mendapat pengiktirafan 
rendah daJam disiplin seni 
adaJah seni area. 
Seni area dianggap oleh 
sesetengah masyarakat 
sebagai seni patung atau 
seni tiga dimensi. Seni area 
bermula sejak manusia 
menjelajah di muka bumi 
ini di zaman purba lagi 
menurut sejarah manusia. 
Ciptaan area zaman 
tersebut yang diciptakan 
oleh manusia kuno masih 
terdapat lagi pada hari ini 
umpamanya peninggalan 
lama yang dibina 
menggunakan batu, gading 
dan tanah seperti piramid 
yang terdapat di Mesir dan 
di Amerika Selatan. 
Area bermula sebagai 
bahan penyembahan serta 
ritual terapi yang dijalankan 
oleh masyarakat primitif 
di seluruh dunia. Boleh 
dikatakan area sudah 
tercipta dan dibina sejak 
zaman purba hingga ke 
hari ini walaupun melalui 
beberapa peningkatan 
dan kejatuhan tamadun 
manusia. 
Ini bermakna seni 
area pernah mendapat 
kedudukantinggidan 
dihargai pada masa dahulu 
menurut Benvenuto Cellini 
seniman agung zaman 
Renaisans, "Sculpture 
is the mother of all arts 
involving drawing." (Hadden 
170:2002). 
Sejak lukisan purba 
ditemui dalam gua Altamira 
Sepanyol dan Laseaux di 
Perancis, terdapat juga 
area di dalarnnya yang 
dipadankan dari binatang 
seperti bison, lembu liar dan 
sebagainya yang dibina dari 
stalagmite dan stalactite. 
Area tersebut dianggap 
sebagai bahan persembahan 
kepada roh binatang 
yang dibunuh untuk 
kesinambungan hidup 
mereka. Oleh itu, seni 
area sudah lama diamalkan 
oleh manusia untuk tujuan 
tertentu. 
Pada hari ini juga seni 
area masih diamalkan dan 
dicipta sebagai disiplin 
seni yang bertenaga dan 
berkembang dalam bentuk 
dan jasad yang berbeza 
mengikut peredaran masa 
dan perkembangan sains 
dan teknologi. Bukti 
neningkatan disiplin seni 
tiga dimensi ini berkembang 
pesat ketika ini kerana ia 
masih popular dihasilkan 
oleh areawan seluruh 
dunia. 
Begitu juga kejayaan 
seni area berjaya mendapat 
bidaan serta meraih 
MUSTAQIM. Flora of Borneo. Seramik. 
EMARUL Ekhwan • Totem. Bahan buangan logam. 
harga tertinggi setiap kali 
perniagaan karya seni 
dilakukan oleh syarikat 
lelong atau lelang seni 
seperti Henry Bucher, 
Sotheby dan Christie di 
seluruh dunia mendapat 
harga yang tinggi. 
Area juga sangat 
popular sebagai tanda 
dan identiti lokasi dan 
kawasan terutamanya 
yang bersejarah mahupun 
yang berkaitan dengan 
perniagaan atau industri. 
Area sebagai karya seni 
sangat senang untuk 
dinikmati kerana ia juga 
ber6ungsisebagaiseni 
awam apabila dipamer 
di ruang awam seperti di 
padang permainan, depan 
bangunan, kawasan laluan 
publik serta di mana sahaja 
yang dihuni oleh manusia. MUHAMMAD Shafiq. Pemangsa. Kayu dan besi. 
Pada mulanya area hanya 
dilihat sebagai sebuah karya 
umpamanya yang berbentuk 
figura manusia, binatang 
ataupun abstrak yang dibuat 
dari kayu, batu, gangsa 
ataupun logam namun 
dengan perkembangan 
sains dan teknologi bahan 
baru yang digunakan dalam 
pembinaan juga digunakan 
untuk karya area seperti 
kaea, aluminium, zink dan 
sebagainya. 
Oleh sebab itu, area 
bukan sahaja dihayati 
berdasarkan bentuk dan 
konsepsinya sahaja malah 
ia juga dilihat dari makna 
bahan yang membentuknya. 
Oleh itu seseorang pengarea 
atau arcawan perIu 
memaharni bukan sahaja 
elemen formal seni visual 
bahkan memaharni dan 
mendalarni sejarah seni 
visual serta falsafahnya. 
Ini amat berguna bagi 
menghasilkan karya yang 
bertenaga dan berpengaruh 
seperti karya Braneusi, 
Hendra Gunawan, Henry 
Moore, Montien Boonma, 
Bayu Utomo, Syed Ahmad 
Jamal dan Anthony Lau 
sebagai menyebut beberapa 
nama. 
Area sebagai kesatuan 
ilmu dan disiplin juga 
berkembang dengan 
pesatnya ketika ini apabila 
manusia dunia merasakan 
bahawa seni perIu 
mengimbangkan kehidupan 
moden mereka yang serba 
laju dan bersaing. 
Sejak berIakunya 
perkembangan pasea 
kolonial sebagai satu doktrin 
apabila dunia menghadapi 
isu global seperti 
letupan, penduduk dunia 
kekurangan pemakanan, 
migrasi, perubahan euaea 
dunia maka seni area 
berubah kepada disiplin 
'baru yang sesuai dengan 
keadaan semasa. Misalnya 
untuk mendatangkan 
lebih makna terhadap 
situasi semasa, area telah 
berkembang kepada disiplin 
baru yang terkenal sebagai 
seni instalasi iaitu satu 
disiplin baru yang relevan. 
Seni instalasi adalah satu 
karya berskala besar yang 
mengandungi bahan binaan 
bahan campuran (mix ' 
media) yang memerlukan 
ruang bukan sahaja di dalam 
galeri bahkan yang terbaik 
di tempat sebenar bagi 
mendatangkan kesan yang 
sangat baik. Tokoh instalasi 
terkenal antarabangsa 
seperti Num June Paik, 
Mareeal DuChamp berjaya 
mengubah persepsi 
khalayak berkaitan isu 
tertentu secara berkesan. 
Tokoh areawan 
tempatan Zulkefli Yusuf 
juga terpanggil untuk 
menghasilkan karya dalam 
gaya instalasi umpamanya 
ciptaan yang bertajuk "The 
Power" pada tahun 1997 
bukan sahaja dapat dilihat 
berdasarkan susun letak 
serta lambakan kerusi 
bahkan khalayak akan 
merasakan aura singgahsana 
yang eenderung kepada 
mendominasi. 
Justeru itu, pada hari 
ini kemuneulan area barq 
dalam bentuk bahan dan 
rupa masih berterusan. Ini 
jelas kerana setiap kolej 
serta institusi seni yang 
GHAZALI Suhaili sedang membentuk area bertajuk Sauh. 
menawarkan kursus seni 
halus masih mengeluarkan 
graduan yang mengambil 
area sebagai kursus teras 
mereka.Untuk tujuan 
tersebut penulis telah 
berpeluang melawat studio 
area yang terdapat di 
Fakulti Kemanusian Seni 
dan Warisan,Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) di 
mana terdapat lima orang 
pelajar area yang sedang 
menyiapkan karya akhir 
mereka untuk pameran 
MatriX, pameran tahun 
akhir untuk tujuan 
penilaian. 
Karya yang diciptakan 
oleh pelajar ini sebenarnya 
sudah bermula sejak 
mereka menjejakkan kaki 
di fakulti tersebut. Mulai 
tahun pertarna lagi pelajar 
telah didedahkan kepada 
mempelajari unsur seni 
visual. Di samping itu 
juga pelajar didedahkan 
kepada sejarah seni visual 
antarabangsa, mendalarni 
setiap teknik serta aliran 
yang telah dihasilkan oleh 
tokoh pelukis serta pengarea 
antarabangsa dalam sejarah 
seni sejagat. 
Setiap tahun mereka 
dinilai untuk mengukur 
keterampilan serta 
kefahaman mereka yang 
kukuh terhadap seni tiga 
dimensi. Lima areawan 
yang dinilai serta dikaji oleh 
penulis berdasarkan karya 
yang dihasilkan berdasarkan 
keunikan karya mereka. 
Kebanyakan area 
yang dihasilkan adalah 
menggunakan cantuman 
besi dengan kaedah welding 
atau pateri logam dengan 
kaedah penggunaan gas 
oxygen dan acetylene 
bagi meneairkan besi 
dengan kuasa arus 
elektrik. Biasanya kaedah 
ini digunakan untuk 
mencantumkan logam besi 
di kedai membaiki kereta. 
Walaupun kaedah 
menghasilkan area terdapat 
berbagai-bagai teknik 
seperti tuangan logam 
pelupusan lilin (lost wax 
technique) untuk meneipta 
area gangsa, ukiran 
kayu,seramik,ukiran 
batu, kaea, plastik dan 
sebagainya namun teknik 
popular di studio tersebut 
menggunakan kaedah pateri 
dan gabungan bahan lain 
( mixed media) . 
Salah satu karya area 
yang dianggap kuat 
dan bertenaga bertajuk 
MARRISON. Semangat Pahlawan Iban. Bahan buangan. 
ATIKAH Abdul Latiff. Harmoni. Besi dan kayu. 
"Pemangsa", saiz enam kaki 
tinggi diperbuat daripada 
banir kayu serta besi keluli 
dihasilkan dengan gabungan 
berbagai-bagai bahan besi 
berbentuk burung yang 
sedang menangkap mangsa. 
Garnbaran paruh yang 
tajam terdapat di beberapa 
sudut area menunjukkan 
ketangkasan burung helang 
yang eekap dan tangkas, 
salah satu mergastua 
pemangsa yang terdapat 
di negeri Sabah dan juga 
kepulauan Borneo. 
Karya unik ini dihasilkan 
oleh Muhammad Shafiq 
Yahya, di mana terdapat 
beberapa kepala yang -
muneul dari bentuk kayu 
sebagai badan serta terdapat 
kaki serta paruh burung 
yang dibina dari besi 
pateri. Idea yang sangat 
kreatif kerana Mohd Shafiq 
mendapat inspirasi dari 
seniman area Mad Anuar 
dan Bayu Utomo. Kesan 
ketukan serta pengisaran 
menjelmakan jalinan bulu 
yang sentiasa mengembang 
kerana sifat burung terse but 
akan membuka kepaknya 
apabila terangsang 
menangkap mangsa. 
Seorang lagi areawan 
muda sedang menyiapkan 
karya beliau bertajuk 
"Semangat Panglima 
[ban" oleh Morrison Anak 
Jemat. Morrison seorang 
anak Sarawak keturunan 
dari kaum Iban dan beliau 
sangat komited untuk 
merealisasikan karya' area 
yang melonjakkan semangat 
serta roh pahlawan Iban 
yang terkenal kental dan 
tidak mudah undur di 
dalam sesuatu pertempuran 
dengan meminjam kata 
hikmat "Agi idup agi 
ngelaban" dari mendiang 
Dato Kanang Anak 
Langkau yang memberikan 
inspirasi kepada Morrison. 
Karya yang dicanai 
dari bahan buangan enjin 
kereta, beliau membentuk 
dan membina figura 
pahlawan yang tegak 
berdiri menanti lawan, 
sedangkansebuahlagikarya 
kinetik menunjukkan aksi 
lompatan sambil memarang 
menjaminkan karya area 
yang sangat dinamik 
sifatnya. 
Pengareaterpengaruh 
karya "Gerak Tempur 
dan Nafas" oleh Raja 
Shariman, namun kesan 
dari suntikan obsesi idola 
beliau maka terlahir karya 
semangat panglima Iban 
yang dibuatnya tanpa kepala 
seperti karya .Agustus Rodin 
yang terkenal bertajuk "The 
Walking Man". 
Di samping itu, areawan 
Ghazali Suhaili dengan 
karya bertajuk "Sauh 
Besi", Atikah Abdul Latif 
karya eampuran bertajuk 
"Harmoni",serta Emarul 
Ekhwan karya besi bertajuk 
"Totem". Terdapat juga area 
timbul yang dihasilkan oleh 
Mustakim dengan eiptaan 
dari bahan seramik yang 
mengangkat kehidupan flora 
dan fauna negeri Sabah. 
Seramik juga adalah bahan 
tertua yang diusahakan 
oleh masyarakat Borneo 
umpamanya di Sarawak, 
Kalimantan dan juga Sabah 
seperti di Sungai Moyog dan 
daerah Semporna. 
Jelas sekali, kepelbagaian 
mencipta dan menggunakan 
bahan serta idiom tempatan 
dalam karya seni area 
memberikan kebebasan 
meneipta kepada areawan 
dan inilah rahsia kenapa 
seni kuno ini sentiasa 
bergerak dan berkembang 
menyusuri masa dan zaman 
tanpa berhenti dinikmati 
dan dihayati oleh khalayak 
dunia sepertimana yang 
dilakukan oleh seniman 
muda di program Teknologi 
Seni Visual, Fakulti 
Kemanusiaan Seni dan 
Warisan, UMS ini. 
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